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“Allah mempertemukan untuk satu alasan, entah untuk belajar atau 
mengajarkan, entah hanya sesaat atau selamanya, entah aka menjadi bagian 
terpenting atau hanya sekedarnya, akan tetapi tetaplah menjadi yang terbaik di 
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KECEMASAN BERBAHASA INGGRIS PADA MAHASISWA PESMA 
INTERNASIONAL KH.MAS MANSYUR 
 






Pesantren Mahasiswa (PESMA) Internasional KH Mas Mansyur merupakan 
asrama mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surakarta yang menerapkan peraturan 
untuk mengaplikasikan bahasa Inggris dengan baik baik di asrama maupun di 
kampus. PESMA Internasional KH Mas Masnyur diharapkan dapat menjadi center of 
Excellence terutama di bidang peningkatan bahasa Inggris sebagai bahasa 
Internasional yang sangat penting untuk dikuasi. Namun berdasarkan 
implementasinya, beberapa pengajar dan staff mengeluhkan kurang berjalanya 
penerapan bahasa Inggris di lingkungan PESMA. Kecemasan berbahasa Inggris 
inilah sangat mempengaruhi terhadap minat dan performasi mahasiswa terhadap 
bahasa Inggris. Tujuan penelitian ini adalh untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
kecemasan berbahasa Inggris pada mahasiswa PESMA Internasional KH. Mas 
Mansyur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan informan penelitian 
adalah mahasiswa PESMA Internasional KH. Mas Mansyur program Internasional 
dan Program Reguler. Hasil penelitian ini adalah kecemasan berbahasa Inggris 
muncul didukung oleh tiga aspek yaitu kecemasan berkomunikasi, kecemasan di 
kelas, dan rasa takut akan evaluasi negatif. Kecemasan berkomunikasi Kecemasan 
berkomunikasi muncul karena adanya ketidak percayaan (mental block), culture 
shock dan keterpaksaan ketika beradaptasi dengan lingkungan berbahasa 
Inggris.Kecemasan di kelas muncul karena model pembelajaran yang tidak 
berkesinambungan, materi yang tidak sesuai dengan minat, ruangan pembelajaran 
bahasa Inggris yang kurang kondusif, pemberian punishment yang kurang 
menyesuaikan kemampuan, dan kurangnya penyesuaian terhadap kelas baru. Rasa 
takut dan evaluasi negatif muncul disebabkan oleh beberapa hal yaitu kurangnya 
percaya diri (mental block) dan mendapatkan respon dan apresiasi negatif ketika 
berbicara dengan bahasa Inggris. 
 
 
Keyword: Kecemasan Berbahasa Inggris, Pesantren Mahasiswa, Culture Shock, 
Kecemasan Berkomunikasi. 
 
 
